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Ω˛]ıx…… S……Ω˛…, +{…x…‰ V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… E‰Ú ±…B ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â Ω⁄˛EÚ
+…xb˜ ±……<x… u˘…Æ˙… V…±…‰∂¥…Æ˙-®…l…¥……b˜ i…]ı…Â ®…Â |…V…x…x… E‰Ú  ±…B
+…x…‰¥……±…‰ {……®£‰Ú]ı +…ËÆ˙ EÚ…]ı °Ú∂… EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B §……v™… Ω˛…‰
M…B*
Ω˛…±… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ §…i…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛  EÚ
™…Ω˛…ƒ-
®…i∫™…x… |…™……∫… §…f¯ M…™…… ΩË˛
|…¶…¥… EÚ®… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛
{…EÚb˜ n˘Æ˙ EÚ®… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛
®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…¥…‰∂… (¶…i…‘) EÚ®… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛
 ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ Æ˙“ i…™……ƒ ∫… ®…S…“x… x…Ω˛” ΩË˛
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V……‰ ¶…“ Ω˛…‰, <x… ∫…¶…“  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ EÚ…™…« ¥… v…™……Â E‰Ú §……¥…V…⁄n˘
¶…“ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú E÷ÚUÙ <±……EÚ…Â ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ +{…x…“ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ EÚ…™…®… Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙ §…x……™…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛, ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ…
®……M…« Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛-Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…M…‰ ¶…“  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ ∫……v™…i……B∆
¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ¶…¥…x…M…Æ˙ EÚ… ®…b˜Œ∫EÚ{{…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ (±…‰¥…i……),
i…]ı“™… +x…⁄{…/M…Æ˙…x… ¶…⁄ ®… EÚ“ E‰ÚEÚb˜… ®……Œi∫™…EÚ“, i…]ı“™… ∫…∆EÚÆ˙“
J…… b˜™……Â EÚ“ ∫…“{…“ ¥… V…`ˆÆ˙{……n˘ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ®…‰]ı…{…‰ x…+∫…
EÚS…‰Œx∫…∫… À∏…{… EÚ“ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ <∫… §……i… EÚ“
{…÷Œπ]ı EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩÈ˛*
EÚS… E‰Ú  ±…Œ]¬ı]ı±… Æ˙…˙x… EÚ“ ®……x…∫…⁄x…EÚ…±…“x… À∏…{… ®……Œi∫™…EÚ“
®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚS… E‰Ú 6 ®…U÷Ù¥…… O……®……Â E‰Ú EÚÆ˙“§…
5000 ®…U÷Ù¥……Â EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ®……M…« B®…. EÚS…‰x… ∫…∫… À∏…{… ΩË˛*
®……x…∫…⁄x… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ EÚS… EÚ“ J……b˜“ ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙
{…Ø˚π…EÚ¥… S…™……Â E‰Ú i…Ø˚h… Æ˙…x… E‰Ú Z…”±… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙“
®……x…∫…⁄x… ¥…π……« J…i…®… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®…“`ˆ… {……x…“ EÚ… |…¥……Ω˛ Œ∫l…Æ˙ ¥… {……x…“
EÚ“ ±…¥…h…“™…i…… +x…÷E⁄Ú±… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ B®…. EÚS…‰x… ∫…∫… V…… i… E‰Ú À∏…{…
<∫… Z…“±… E‰Ú {……x…“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* V…÷±……<« E‰Ú +∆i… {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ E‰Ú
<∫… ∫…®…™… ®…Â ®…U÷¥……Æ‰ {… Æ¥……Æ ∫…®…‰i… ™…Ω…ƒ Z……Â{…b“ §…x……E‰Ú ÆΩx…‰ ±…M…i…‰
ΩÈ˛* ™…‰ <x… V…“¥……Â EÚ…‰ ¥……{…∫… ∫…®…÷p˘ ®…Â §…Ω˛ x…  x…EÚ±…x…‰ E‰Ú  ±…B
§……ƒv… §…x……E‰Ú EfiÚπ™… +…EÚ…Æ |……{i… EÚÆx…‰ i…EÚ  x…M…Æ…x…“ EÚÆi…‰ ΩÈ*
1997 ∫…‰ 2000 i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â ®……x…∫…⁄x… §…… Æ˙∂… EÚ®…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ <∫…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ®… Ω÷˛<« l…“ {…Æ˙ 2001 ®…Â Ω÷˛<« ¶……Æ˙“
§…… Æ˙∂… ∫…‰ ™…Ω˛ {…÷x…: ∫…®…fir˘ Ω˛…‰ M…™……* ¥…π…« 2001 ®…Â ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ EÚÆ˙“§…
7000 ]ıx… À∏…{… |……{i… Ω÷˛+… l……* ®…UÙ÷¥……Æ˙…Â EÚ… +…Æ‰˙ {… ΩË˛  EÚ Z…“±…
E‰Ú +…∫… {……∫… x…®…EÚ =t…‰M… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰  ®…]¬ı]ı“ ¥… {……x…“ EÚ“
±…¥…h…“™…i…… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… Z…“±… UÙ…‰]ı… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛,
|…… h…V……i… +…ËÆ˙ V…xi…÷V……i… ®…Â ∫…®…∫™…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ EÚ“ P……‰±…-n˘…Æ˙…-EÚ…‰l… ®……Œi∫™…EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â x……]ıEÚ…i®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x…
±……™…“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…B∆ ΩÈ˛ P……‰±…, n˘…Æ˙… +…ËÆ˙ EÚ…‰l… V……‰  EÚ m…‰b˜ °Úx…
¥…  ∫…™…… x…b˜ ΩÈ˛* <x… ®…Â <xb˜™…x… ∫……±…®…x… {……‰ ±…x…‰®…∫… <∆ b˜EÚ∫…
n˘…Æ˙… +…ËÆ˙ S……Æ˙ =ƒM…±…“¥……±…… m…‰b˜ °Úx… <±™…⁄l…‰Æ˙…‰x…‰®…… ]‰ı]≈ı…b˜…C]ı…‰±…®…
"Æ˙…¥……' x…‰ M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ m…‰b˜ °Úx… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x…
 n˘™…… l……* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… Æ˙Ω˛“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛ ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰
"P……‰±…' x……®… ∫…‰ V……x…‰®……x…‰¥……±…… §…b˜…  ∫…™… x…b˜ |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜™…EÚ…xl…∫…
+…ËÆ˙ ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ "EÚ…‰l…' V……x…‰ ®……x…‰¥……±…… +…‰]ı…‰ ±…l……‰<b˜∫…
 §…™……™…⁄ Æ˙]ı∫… V…… i…* M…÷V…Æ˙…i…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ EÚS… ¥… ∫……ËÆ˙…π]≈ı E‰Ú i…]ı“™…
∫…®…÷p˘…Â ®…Â P……‰±…-EÚ…‰l…-n˘…Æ˙… EÚ“  ¥…∂…‰π… {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* ¥…π…«
1959 ®…Â ¶…]¬ı]ı +… n˘ +…ËÆ˙ 1967 ®…Â E÷Ú]¬ı]ı“ x…‰ <∫… {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı
EÚ“ ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â x……Ïx… {…‰ x…+<b˜ Z…”M…… +…ËÆ˙
EÚÆ˙“Œ§b˜™…x… Z…”M…… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛ V……‰  EÚ <x… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… ®…⁄±… +…Ω˛…Æ˙ ΩË˛ (E÷Ú]¬ı]ı“ 1967)* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â §…b‰˜ +∆b˜V…
∂……¥…EÚ…Â EÚ… ∫…®…÷SS…™…x… ¶…“ n‰˘J…… ΩË˛* B‰∫…… ∫…®…÷SS…™…x…, +∆b˜V…x…x…
+…ËÆ˙ i…“µ… +∂…x… E‰Ú ±…B Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛ n‰˘J…x…‰±……™…EÚ ΩË˛  EÚ
+…V…EÚ±… ™…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ x…Ω˛” Æ˙Ω˛ M…<« ΩË˛, ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜
®…Â 1975 ∫…‰ 79 i…EÚ 2% +…ËÆ˙ 1995 ®…Â 1% EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛
( EÚπ…CE⁄Úb˜x… +… n˘ 2003)* M…÷h……i®…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ <x… ∫…∆{…n˘…+…Â
®…Â {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË* {…Ω±…‰  ®…±…i…“ ÆΩ“ 1 ®…“. ±…∆§……<«
E‰Ú m…‰b˜ °Úx… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ +…V…EÚ±… EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ UÙ…‰]ı“
∫……i… >ƒM…±…“¥……±…“ m…‰b˜ °Úx… {……‰ ±…x…‰®…∫… Ω‰˛{]ı…b˜…C]Ëı±…∫…  ®…±… Æ˙Ω˛“
ΩË˛* ∫…i…Ω˛“ ]≈ı…Ï±… V……±… +…ËÆ˙ ]≈ı…Ï±… V……±… {… Æ˙S……±…x… EÚ… 80%
+…V… <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛ ( EÚπ…√CE⁄Úb˜x… +… n˘ 2003)* ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ®…⁄±…i…: ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…‰ <x… ®…Ω˛“x……Â ®…Â |…¥……∫… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú  x…™…∆j…h… ®…Â l…‰*
∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……Â +…ËÆ˙ M…Æ˙…x……Â EÚ“ EÚE«Ú]ı ®……Œi∫™…EÚ“
|……™…u˘“{…“™… ∫……ËÆ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ EÚS… EÚ“ ∫…∆EÚÆ˙“ J… b˜™……Â +…ËÆ˙
M…Æ˙…x……Â ®…Â ®……ËV…⁄n˘… E‰ÚEÚb˜… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú V…“¥…x…  x…¥……«Ω˛ EÚ… ª……‰i…
Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚS… E‰Ú {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷ÙB  M…±… x…‰]ı…Â E‰Ú W… Æ˙B {……‰Æ˙]⁄ıx…∫…
{…‰±…… V…EÚ∫…, {…“. ∫……xM…÷x……‰±…‰x]ı∫… +…ËÆ˙ EÚ… Æ˙ §… b˜∫… x……]‰ı]ıÆ˙ V…… i…
E‰Ú E‰ÚEÚb˜…Â EÚ…‰ {…EÚb˜i…‰ l…‰ V…§… EÚ ∫……ËÆ˙…π]≈ı ®…Â  ∫…±±…… ∫…‰Æ‰˙]ı…, {…“.
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{…‰±…… V…EÚ∫…, {…“. {±…… x…{…‰∫… +…ËÆ˙ +]¬ı]‰ıÆ˙M… ]ı∫… V…… i…™……ƒ ∫…÷±…¶…
l…” V……‰  EÚ +∆•…‰±…… x…‰]ı, b≈˜…M…x…‰]ı +…ËÆ˙  M…±… x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B {…EÚb˜“
V……i…“ l…”* ¥…π…« 1997 ®…Â ¥…‰Æ˙…¥…±… E‰Ú BEÚ ∫…®…÷p˘“ J……t ∫…∆™…∆j…EÚ
x…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… {…EÚb‰˜ {…“. {…‰±…… V…EÚ∫… EÚ… {…h…x…
+{…x…‰ Ω˛…l… ®…Â  ±…™…… ( EÚπ…√CE⁄Úb˜x… 2002)* <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ ®……ƒM…
§…f¯ V……x…‰ {…Æ˙ EÚS… EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]≈ı…À±…M… EÚ…™…« ∂…÷∞¸  EÚ™……* {…EÚb˜
®…Â 1997 E‰Ú 80 ]ıx… ∫…‰ 2001 ®…Â 550 ]ıx… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«*
±…‰ EÚx… +M…∫i… 2001 ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… Ω÷˛<« +…ËÆ˙
+§… ™…Ω˛ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… V…“¥…x…  x…¥……«Ω˛ ª……‰i… Æ˙Ω˛ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
¶…¥…x…M…Æ˙ EÚ… ®…b˜Œ∫EÚ{{…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
¥…π……Á ∫…‰ ¶…¥…x…M…Æ˙ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… V…“¥…∫…∆v……Æ˙h… ®……M…« ΩË˛
®…b˜Œ∫EÚ{{…Æ˙ ®…UÙ±…“* ™…Ω˛…ƒ ¥……O…“ x……®…EÚ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ∫…®…÷n˘…™… ∫…E÷Ú]÷ı®§…
<∫…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ±…M…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* n˘±…n˘±…“ |…n‰˘∂……Â ∫…‰ BEÚ |…EÚ…Æ˙
E‰Ú x…⁄∫… (noose) E‰Ú W… Æ˙B ™…Ω˛ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ∫……Ë¶……M™…¥…∂…
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙…  x…™…∆j…h… ±…M……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
 x…Æ∆˙i…Æ˙ |……Œ{i… ™…Ω˛…ƒ §…x……<« Æ˙J… ∫…EÚ“ ΩË˛* ™… n˘ ®…UÙ±…“ 10 ∫…‰.®…“.
∫…‰ UÙ…‰]ı“ ΩË˛ i……‰ =xΩÂ˛ ¥……{…∫… UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ™…Ω˛…ƒ S……±…⁄ EÚ“ M…<«
ΩË˛* ±…‰ EÚx… +±……ƒM… x……®…EÚ ∫l……x… ®…Â ∫l…… {…i… V…Ω˛…W…-i……‰b˜ =t…‰M…
E‰Ú EÚ…Æ˙h… {……x…“ n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛  V…∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ + v…EÚ…Æ˙“
+x…n‰˘J…… EÚ… S……±… S…±… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……Â EÚ“ V…`ˆÆ˙{……n˘ ®……Œi∫™…EÚ“
 EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ¶…Æ˙h…-{……‰π…h… =∫…E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…
i…∆j… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ J……t ∏…fi∆J…±…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j…
EÚ“ +¥…x… i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ EÚ<« P…]ıEÚ ΩË˛  V…x… ®…Â ®……x…¥…V…x™… Ω˛∫i…I…‰{……Â
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ∫…§… ∫…‰ +…M…‰ ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú + v…EÚ…∆∂… ¥…… h…V™…
|…®…÷J… ®…UÙ±…“ ¥…M…« +{…x…‰ V…“¥…x…S…GÚ E‰Ú  EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“ n˘∂…… ™…Ω˛…ƒ
EÚ“ ∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……Â, {…∂S…V…±……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â  §…i……x…‰¥……±…‰
ΩÈ˛* |…V…x…x… ™…… +∂…x… E‰Ú ±…B C™……Â x… Ω˛…‰ |…i™…‰EÚ ∫…∆{…n˘… {…Æ˙∫{…Æ˙
{…⁄Æ˙EÚ ΩË˛* BEÚ V…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ®…Â  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú J……t §…x… V……i…‰ ΩÈ˛*
®……x…¥…V…x™… Ω˛∫i…I…‰{…, {…™……«¥…Æ˙h… |…n⁄˘π…h…, §……ƒv……Â E‰Ú  x…®……«h… ∫…‰ <∫…
∫…Ω˛¥……∫… ®…Â ®…∆n˘i…… +… V……i…“ ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜™……ƒ V……‰
¥…π……Á ∫…‰ À∏…{… +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« J…V……x…… V……x…“ V……i…“
l…“ +§… {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……i…“ ΩË˛ ( EÚπ…√CE⁄Úb˜x…
+… n˘ 2003)* {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰  EÚ∫…“ ¶…“ {… Æ˙¥…i…«x…
EÚ…‰ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫l……x…§…r˘ V…“¥… V…Ë∫…‰ ®……‰±…∫EÚ ΩÈ˛, <x…
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
V…`ˆÆ˙{……n˘ - gastropod
À∏…{…/ÀS…M…]ı - shrimp
+…x……™…x… - trawling
∂…“π…«{……n˘ - cephalopod
i…÷Œ®§…±… - lizard fish
+∆b˜V…∂……¥…EÚ - brooder
P……‰±… - the large sciaenids Protonibea diacanthus
n˘…Æ˙… - the Indian salmon Polynemus indicus
EÚ…‰l… - the bronze croaker Otolithoides biauritus
®…±±…‰]ı - mullet
GÚ…‰EÚÆ˙ - croaker
°Ú“i……®…“x… - ribbon fish
{…S…«∫… - perches
m…‰b˜ °Úx… •…“®… - threadfin bream
§…÷±∫… +…<« - bulls eye
